



Nom oficial4Preah Peach Ana Pak Kampuchea (Regne
de Cambodja)
Independència49 de novembre de 1953 (de França) 
Superfície4181.040 km2
Llengua oficial4khmer 
Capital4Phnom Penh, 920.000 habitants (1994)
Altres ciutats importants4(1987) Batdambang,
45.000; Kampong Cham, 33.000; Pursat, 16.000;
Kampong Chhnang, 15.000. 
SISTEMA POLÍTIC
Monarquia constitucional amb dues cambres legisla-
tives4Assemblea Nacional o Radhsphea ney Preah
Recheanachakr Kampuchea (122 escons) i Senat (61
escons)
Constitució4promulgada el 21 de setembre de 1993
Cap d’Estat4el rei Norodom Sihanouk (1993)
Cap de Govern4primer ministre Hun Sen (1998), del
KPK.
Composició parlamentària4des de les darreres elec-
cions del 26 de juliol de 1998.
-KPK, Partit Popular Cambodjà: 64 diputats 
-FUNCINPEC, Front Nacional Unit per a una Cambodja
Independent, Neutral Pacífica i Cooperativa: 43 dipu-
tats 
-PSR, Partit Sam Rainsy: 15 diputats 
POBLACIÓ
Total412.371.000 (2000)
Població urbana420,9% (1998) Població rural479,1% 
Estructura per edat4(1998) per sota de 15 anys:
42,8%; 15-29 anys: 26,1%; 30-44 anys: 17,3%; 45-59
anys: 8,6%; 60-74: 4,2%;75 o més: 1,0% 
Projecció de població4(2010) 16.345.000
Taxa anual de creixement demogràfic42,3% (1999-
2015)
Índex de natalitat434,9 naixements per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat411,3 morts per 1.000 habitants
(mitjana mundial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil4100 morts per 1.000
naixements vius (1999)
Índex de fecunditat45,3 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4470 morts per 100.000
nascuts vius (1980-1999)
Esperança de vida en néixer4dones, 60; homes, 53
(1999)
Composició ètnica4(1994) khmers (88,6%); vietna-
mites (5,5%); xinesos (3,1%); txams (2,3%); altres
(0,5%).
Composició religiosa4(1994) budistes (95%); musulmans (2%); altres (3%).
Llengües4khmer (oficial), francès i anglès.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 35% (1990); homes 48% i dones 22%
Població per sota el límit de la pobresa436% (1997)
Població amb accés a aigua potable430% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris419% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4riel, 1 dòlar = 3.909,0 riels (gener 2001)
PNB42.950 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita4260 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 43%; indústria 20%; serveis 37% (est. 1998)
Població activa46 milions (1998)
Població activa per sectors4(1999) agricultura (80%) 
Exportacions4320 milions de dòlars (1999). Productes: fusta, peces de roba, caut-
xú, arròs i peix. Socis: Vietnam, Tailàndia, EUA, Singapur, Xina.
Importacions4680 milions de dòlars (1999) Productes: cigarrets, or, materials per
a la construcció, productes derivats del petroli, maquinària, vehicles de motor.
Socis: Tailàndia, Vietnam, Japó, Hong Kong, Xina. 
Despesa pública en educació42,9% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat40,6% del PIB (1998)
Despesa pública militar42,5% del PIB (1999)
Deute extern42.262 milions de dòlars (1999)
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